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В последнее время, а именно в век компьютерных технологий, когда меньше всего остаётся 
времени на чтение книг и общение, уровень грамотности выпускников школ и поступающих в ву-
зы существенно снижается. Это обусловливает необходимость поиска новых путей для совершен-
ствования культуры письменной речи, а также методики преподавания.  
Одним из традиционных путей решения этой проблемы является проведение курсов для 
абитуриентов. 
Все школьники, в том числе и выпускники, ежедневно сталкиваются с разнообразными ти-
повыми ситуациями грамотного письма и необходимостью ориентироваться в выборе условий 
правописания слов. И первой такой ситуацией для выпускников школ являются вступительные 
экзамены в вузы в форме централизованного тестирования. Работа на подготовительных курсах 
организована так, чтобы у слушателей сформировались знания, умения и навыки в выполнении 
тестовых заданий, соответствующих республиканскому централизованному тестированию. 
Цель: выявить пути и методы совершенствования орфографической грамотности слушате-
лей при подготовке к сдаче республиканского централизованного тестирования в условиях лично-
стно-ориентированного образовательного процесса на кафедре русского и белорусского языков 
ФПДП. 
Методы исследования: анализ учебно-методических пособий и научной литературы по 
теории и методике обучения орфографии; педагогическое наблюдение и анализ процесса обуче-
ния, беседы со слушателями; анкетирование и тестирование слушателей. 
Результаты. Как показывает многолетний опыт работы кафедры русского и белорусского 
языков на факультете профориентации и довузовской подготовки, учащиеся и выпускники школ 
недостаточно владеют теорией и практикой правописания. Одним из путей решения проблемы по-
вышения уровня орфографической грамотности абитуриентов является организация занятий на 
подготовительных курсах с использованием личностно-ориентированных технологий и программ, 
построенных на принципах фундаментализации, преемственности, профессиональной направлен-
ности и педагогической интеграции.  
Предлагаемая система работы над правописанием со слушателями подготовительных кур-
сов для поступающих в вузы является достаточно эффективной и соответствует современным тен-
денциям развития образования. В ее основе лежит учет возрастных и личностных особенностей 
слушателей, который позволяет оптимально организовать каждый этап совершенствования орфо-
графической грамотности: развитие орфографической зоркости, освоение орфографического пра-
вила, совершенствование умения применять правило, закрепление материала и трансформацию 
умений в навыки.  
Учитывая то, что педагогический процесс направлен на психологизацию обучения слуша-
телей, значительная роль в запоминании принадлежит ассоциативной памяти. Поэтому составле-
ние и объяснение правил на занятиях подготовительных курсов даются с опорой на ассоциации. 
Информация преподносится с использованием схемных и знаковых моделей учебного материала, 
принципа опорных схем, предложенных ещё в 80-х годах Ю. Меженко, но более усовершенство-
ванных. 
Благодаря тому, что все правила объединены по блокам, удается емко преподносить весь 
курс русского языка, развивать сознательное отношение к русскому языку и формировать мотива-
цию в обучении и потребность в грамотном письме. Для этой цели проводятся определённые тес-
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товые задания, словарные диктанты и  работа над ошибками, во время которой слушатели обуча-
ются методике проверки собственных и чужих работ, умению находить ошибки, развивают орфо-
графическую зоркость. Систематизация по блокам и задания к ним создают условия для разнооб-
разных эффективных форм работы как под руководством преподавателя при групповых видах 
учебных занятий, так и в процессе самостоятельного изучения слушателями предлагаемого мате-
риала. 
Важным аспектом в обучении грамотному письму является и правильная поста-
новка ударений. Для этого преподавателями кафедры разработаны и внедрены в практику в сис-
теме Moodle аудиоуроки «Говори правильно», где слушатель слушает и запоминает правильную 
постановку ударения, что в дальнейшем помогает правильно произносить и писать то или иное 
слово.  
Ещё одним из путей эффективного обучения орфографии и совершенствования грамотного 
письма является самоконтроль, который заключается в способности и привычке слушателей в 
процессе выполнения орфографических тестовых заданий в системе Moodle распознавать орфо-
граммы, соотносить их с определенными правилами и образцами, предупреждать и обнаруживать 
ошибочные написания. 
Выводы. Проведенное нами исследование показало, что слушатели усваивают и запоми-
нают лучше материал, если он преподносится схематично и ассоциативно. 
Таким образом, обучение орфографии является одной из основных задач обучения русско-
му языку на факультете профориентации и довузовской подготовки, которое строится с учетом 
личностно-ориентированного подхода. Исследования показали, что систематизации знаний, уме-
ний и навыков слушателей помогают укрупнение дидактических единиц, графическая система по-
дачи материала, позволяющая активизировать визуальную, аудиальную и кинестетическую па-
мять, развивать и использовать ассоциативную память. 
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